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Cunso ACADÉMICO DE. 1916-47 
Sesión del 7 d e  ~zooiembre de r946, celebrada en el Archivo 
Histórico de la Ciudad. 
Se Ice el original del Armario de la Academia correspondien- 
re al año 1947. 
Se acuerda felicitar al Rdo. Dom Anselmo Albareda, actual 
Prefecto de la Biblioteca Vaticana y académico correspondiente 
' de  esta Corporación, por. la distinción de ue ha sido objeto con 
13 concesión de la Cruz de Alfonso el Sa%io. 
Sesión del zr de nouienzbre de i946, celebrada en el Archivo 
Histórico de la Ciudad. 
Don Federico Camp lee un trabajo sobre La Academia y la 
crítica en la pe r ra  de la Independencia. 
Sesión del y de diciembre de 1946, celebrada en el Archivo 
Histórico de la Ciudad. 
Don Luis Faraudo de Saint-Germain lee un trabajo sobre 
Lihr de totes m e r e s  de confits; mmzlscrito del riglo XV. 
S e s i ó ~  del i 9  de diciembre de i946, celebrada en'el Archivo 
Histórico de la Ciudad. 
El señor Presidente comunica el fallecimiento de don Juan 
Givanel y Mas, tesorero de la Academia, y después de dedicar 
un iadoso recuerdo y un acendrado elogio a la memoria del 
fina a o, se levanta la sesión en señal de duelo. 
Sesión del I J  de enero de 1947, celebrada en el Archivo 
Histórico de la Ciudad. 
El Rdo. P. don Antonio Griera lee un trabajo sobre El tresor 
de la Ilengzla i de la cultura popular. 
Es elegido tesorero de la Corporación el Rdo.' Dr. don José 
Vives Gaceii, en substitución de don Juan Givanel v Mas, recien- 
temente fallecido. 
Se acuerda celebrar cn el altar del Santo Cristo de Lepanto 
una misa en sufraeio del alma de don Tuan Givanel v Mas. 
Se da prirneraClectura a la propueSta de acadéAco corres- 
pondiente, en Valencia, a favor de don Francisco Sánchez Cas- 
tañer y Mena, presentada por don Felipe Mateu Llopis, don 
Agustin Durán y Sanpere y don Martín de Riquer. 
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También se lee por rimera vez la de académico de número , '  
a favor d e  don Juan se& Peris-Mencheta para cubrir la vacante 
de don Juan Givanel y Alas. 
Sesión del 6 d e  febrero de 1947, celebrada en el Archivo 
Histórico dc la Ciudad. 
Se trata de celebrar, en la Biblioteca Central, un acto necro- 
lógico dedicado a la memoria de don Juan Givanel y Mas, y se 
acuerda que los parlanientos corran a cirgo dc los setíores Peres 
y Riqucr. 
Segundas lecturas de las ropuestas de académico cori-espon- 
diente y numerario. en. la sesión anterior. 
Don Martín de Riqiier lee un trabajo sobre Os Luslades de 
Camoens. 
Sesión del zo de febrero de 1947, celebrada en el Arcliivo 
Histórico de la Ciudad. 
Terceras.lecturas de las propuestas presentadas en las sesiones 
antenores. 
Don Felipe Mateu Llopis lee un trabajo sobre Las ciudades 
visigóticas de Portugal y szrs relaciones con la Tmaconense. 
Sesión del 6 de rnmzo de r9q7, celebrada 'en el Archivo 
Histórico de la Ciudad. . . 
Son nombrados 109 señores don Agustín Durán y Sanpere, 
don Ramón D. Perés v don Federico Carn para que constitu- 
yan :la ponenciaque ha de dictaminar en 7 a propuesta de zca- 
démco numerario a favor de don Juan Sedo Peris-Mencheta; 
y a los señores don Pedro Font y Puig, don J. E. Martínez 
Ferrando y don Pablo Cavestany, para la de correspondiente, 
en Valencia, a favor de don Francisco Sánchez Castaiier y Mena. 
. Piiinera lectura de la propuesta de académico correspon- 
diente, en CasteUÓn, a favor de don Luis Querol Roso. ~ 
Don Agustín Durán y Sanpere lee un trabajo sobre Justes 
i torneigs de la Confraria de Sawt Jordi durazt el segle XTII. 
Sesión del 20 de mamo de i947, celebrada en el Archivo 
Histórico de la Ciudad. 
Se comunica el fallecimiento del académico de número don 
Pelegrín Casades Gramatxes, que era el más 
Corporauón. Se l' ace constar en acra el 
demia y se levanta la sesión en señal de duelo. 
Reanudada la sesión, se lee por sepunda vez la propuesta de 
correspondiente presentada en la sesion anterior. 
Sesión del io de abril de 1947, celebrada* en el Archivo 
Histórico de la Ciudad. 
Se delega al Rdo. Dr. don José Vives Gatell para que repre- 
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sente a la Academia en la Comisión Abad Oliva. ara la ofrenda 
a la Virgen de Montserrat de la limpara de la Audad. 
Comunica e l  señor Presidente 'que, por delegacióii de la Di- 
putación Provincial, formó parte del tribunal para la concesión 
del «Premio Bonsomsn, que fué otorgado al académico fallecido 
don Juan Givanel y Mas. 
Tercera lectura de la propuesta presentada en anteriores 
sesiones. 
Don Federico Camp lee un trabajo sobre Notas cervantinas 
en la época napoleónica. 
Sesión del 17 de abril de 1947, celebrada en la Sala Bonsoms 
de la Biblioteca Central. y dedicada a enaltecer la personalidad 
de don Juan Givanel y Mas. 
Hizo uso de la palabra don Ramón D. Perés, que leyó una 
comunicación titulada En memoria de don Juan Gzvanel, y des- 
pués tomó la palabra don Marún de Riquer, quien desarrolló el 
tema Cmvantes y Cataluña. 
Después se hizo solemne entrega del «Premio Bonsomsu a la 
viuda del ilustre ce.rvantista scñor Givanel. 
El señor Presidente trata de una reunión interacadémica con 
objeto de dedicar una sesión a la memoria de Cervantes. 
Sisión del I .de mayo de 1941, celebrada en e l  domicilio 
corporativo. 
Se nombran ponentes para dictaminar en la propuesta de 
académico correspondiente, en Castell6n, a favor de don Luis 
Querol, a los señores don Luis Faraudo de Saint-Germain, don 
J. M. Millás Vdicrosa y don Martín de Riquer. 
Se procede a la votación del académico de núniero don Juan 
Sedó Peris-Mencheta y del académico 'correspondiente, en Va- 
lencia, don Francisco Sánchez Castañer. Los dos son elegidos 
por unanimidad. 
Don Pablo Cavestany lee su obra dramática Fuego en la . . 
aldea. 
Sesión del 14 de mayo de 1947, celebrada. en el domicilio 
corporativo. 
Se comunica la cesión, por parte del Excelentísimo Ayrin- 
tamiento, del Salón de Ciento para la reunión de las  cuatro 
Academias barcelonesas con motivo del acto que dedicarán a 
Cervantes. 
Sesión del ..6 de junio de 1947, celcbrada en el domicilio 
corporativo. 
El Rdo. P. don Antonio Gricra lee un t r~bajo  biográfico 
sobre e1 Dr. Torras y Bages. 
